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Дипломная работа: 53 страниц, 39 источников. 
Ключевые слова: НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, 
СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОХОД, КРУПНЫЙ РАЗМЕР. 
Объект исследования: урегулированные нормами права общественные 
отношения, возникающие в сфере уголовно-правового регулирования 
незаконной предпринимательской деятельности. 
Предмет исследования: нормы уголовного и административного права, 
положенные в основу правового регулирования незаконного 
предпринимательства, нормы гражданского законодательства, регулирующие 
порядок осуществления предпринимательской деятельности, опубликованная 
и неопубликованная судебная практика. 
Цель работы: комплексное изучение основания и условий уголовной 
ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и 
выработке предложений по совершенствованию уголовного закона, 
основанных на анализе теоретических положений, следственной и судебной 
практики. 
Методы исследования: обобщение, анализ, историко-правовой, 
сравнительно-правовой, статистика, сравнение, описание и другие. 
Исследования: исследуется правовая природа незаконной 
предпринимательской деятельности, основные признаки 
предпринимательской деятельности; проводится анализ состава 
преступления, предусмотренного ст. 233 УК Республики Беларусь, а также 
исследуются теоретические и практические проблемы толкования признаков 
состава незаконного предпринимательства; сравниваются нормы об 
ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в 
Республике Беларусь и отдельных иностранных государствах. 
Результаты: исследованы и обобщены положения, касающиеся 
правовой регламентации незаконной предпринимательской деятельности, 
раскрыта сущность и особенности состава данного преступления. 
Рекомендации по применению: результаты работы могут быть 
использованы при проведении дальнейших исследований при изучении 
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незаконной предпринимательской деятельности.  
Автор работы подтверждает, что материал правильно и объективно 
отражает состояние исследуемого вопроса, а все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические положения и концепции 





Thesis: 53 pages, 39 source. 
Keywords: illegal business activities, state registration, special permits, 
licenses, prohibited activities, income, large sizes. 
Object of research: the rule of law regulated public relations arising in the 
field of legal regulation of illegal business activities. 
Subject of research: rules of criminal and administrative law underlying the 
legal regulation of illegal business, the rules of civil law governing the 
implementation of the business, both published and unpublished jurisprudence. 
Objective: To study the complex grounds and conditions of criminal liability 
for illegal business activities and the development of proposals for improving the 
criminal law, based on the analysis of theoretical positions, investigative and 
judicial practice. 
Methods: synthesis, analysis, historical and legal, comparative law, statistics, 
comparison, description and others. 
Research: explores the legal nature of illegal business activities, the main 
features of entrepreneurship; an analysis of the offense under Art. 233 of the 
Criminal Code, as well as examines the theoretical and practical problems of 
interpretation of the constitutive elements of illegal business; compares the rules 
on liability for illegal business in the Republic of Belarus and certain foreign 
countries. 
Results: studied and summarized the situation concerning the legal 
regulation of illegal business activities, reveals the essence and composition of the 
crime. 
Directions: The results can be used for further research in the study of illegal 
business activities. 
The author of the work confirms that the material correctly and objectively 
reflects the state of the test question and all borrowed from literature and other 






Дыпломная работа: 53 старонак, 39 крыніцы. 
Ключавыя словы: незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць, 
ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ, спецыяльны дазвол, ЛІЦЭНЗІЯ, забарона 
дзейнасці, даход, буйных памерах. 
Аб'ект даследавання: ўрэгуляваныя нормамі права грамадскія адносіны, 
якія ўзнікаюць у сферы крымінальна-прававога рэгулявання незаконнай 
прадпрымальніцкай дзейнасці. 
Прадмет даследавання: нормы крымінальнага і адміністрацыйнага 
права, пакладзеныя ў аснову прававога рэгулявання незаконнага 
прадпрымальніцтва, нормы грамадзянскага заканадаўства, якія рэгулююць 
парадак ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці, апублікаваныя і 
неапублікаваныя судовая практыка. 
Мэта работы: комплекснае вывучэнне падставы і ўмоў крымінальнай 
адказнасці за незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць і выпрацоўцы 
прапаноў па ўдасканаленні крымінальнага закона, заснаваных на аналізе 
тэарэтычных палажэнняў, следчай і судовай практыкі. 
Метады даследавання: абагульненне, аналіз, гісторыка-прававой, 
параўнальна-прававой, статыстыка, параўнанне, апісанне і іншыя. 
Даследаванні: даследуецца прававая прырода незаконнай 
прадпрымальніцкай дзейнасці, асноўныя прыкметы прадпрымальніцкай 
дзейнасці; праводзіцца аналіз складу злачынства, прадугледжанага арт. 233 
КК Рэспублікі Беларусь, а таксама даследуюцца тэарэтычныя і практычныя 
праблемы тлумачэння прыкмет складу незаконнага прадпрымальніцтва; 
параўноўваюцца нормы аб адказнасці за незаконную прадпрымальніцкую 
дзейнасць у Рэспубліцы Беларусь і асобных замежных дзяржавах. 
Вынікі: даследаваны і абагульнены палажэнні, якія тычацца прававой 
рэгламентацыі незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці, раскрытая 
сутнасць і асаблівасці складу дадзенага злачынства. 
Рэкамендацыі па прымяненню: вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны пры правядзенні далейшых даследаванняў пры вывучэнні 
незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. 
Аўтар працы пацвярджае, што матэрыял правільна і аб'ектыўна 
адлюстроўвае стан доследнага пытання, а ўсе запазычаныя з літаратурных і 
іншых крыніц тэарэтычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамі на іх аўтараў. 
 
 
 
